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Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan: (1) pemahaman siswa pada 
materi pokok redoks di kelas X MIPA 4 SMA Negeri Kebakkramat melalui 
penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang dilengkapi 
dengan bantuan media kartu redoks dan (2) komunikasi ilmiah siswa pada materi 
pokok redoks di kelas X MIPA 4 SMA Negeri Kebakkramat melalui penerapan 
model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang dilengkapi dengan 
bantuan media kartu redoks.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X 
MIPA 4 SMA Negeri Kebakkramat yang berjumlah 36 siswa. Objek penelitian 
adalah pemahaman dan komunikasi ilmiah siswa. Sumber data berasal dari guru 
dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, tes, wawancara, 
angket dan studi dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi 
metode. Teknik analisis data mengacu pada model analisis Miles dan Huberman. 
Prosedur penelitian adalah model Kemmis dan Mc Taggart. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran PBL yang 
dilengkapi dengan bantuan media kartu redoks dapat meningkatkan pemahaman 
dan kemampuan komunikasi ilmiah siswa pada materi redoks kelas X MIPA 4 
SMA Negeri Kebakkramat. Ketuntasan pemahaman siswa aspek pengetahuan 
pada siklus I sebesar 30,56% meningkat pada siklus II menjadi 80,56%. 
Kemampuan komunikasi ilmiah siswa pada siklus I sebesar 73,62% meningkat 
pada siklus II menjadi 77,78%. Ketuntasan aspek sikap dan aspek keterampilan 
siswa pada siklus I sebesar 100%. Simpulan penelitian ini adalah penerapan 
model pembelajaran PBL yang dilengkapi dengan bantuan media kartu redoks 
pada materi redoks dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan komunikasi 
ilmiah siswa pada materi redoks kelas X MIPA 4 SMA Negeri Kebakkramat 
Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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